



Abstract： Comparing with the two kinds of construction ?V?de?C? and ?V?C?? 
this paper discusses the cause-effect expressing by the Chinese V-C structures.
Key words：　 cause-effect /因果?Verb-Complement structure /动补结构? 
























原因是 V?这两个语义槽的任意一个就可以认定 V与 C是因果关系?
2. 2??????
　　陈香 (2012)对表因果的单句进行了考察?文中对?得?字句的 V所做的统计结
果表明??原因动作?(即谓词 V)有四种类型??行为类有 178例?占 45%?心理类





















































































在表动作行为的谓词上的句子分别概括为 :只表评价义的构式 3?NP?评价对象 V
?得? AP结构评价 C??可表因果义的构式 4?NP?结果论述对象 /原因 V?得?
SVP结果 C??






















看得很清楚　　　　　清楚得像在眼前一样              
看得见　　　看得清楚





























































































中的 NP变化来表动作行为引发的结果?构式 1和构式 4去掉?得?字就分别是动
结式中可链接因果关系的两个构式?不同之处在于?动结式中可表因果关系的还有补
语的语义指向在宾语上的构式?即构式 5 ?NP?原因 V?结果 C?结果论述对象O??
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